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2．震災前後のエネルギー政策とスマートコミュ
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 企画論文 
震災後の消費者のエネルギー政策に対する意識分析
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2-2　震災後の政策とスマートハウス、スマート
グリッド、スマートコミュニティ
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3．震災後の消費者が持つエネルギー意識（生活
意識調査から）
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3-2　震災後のエネルギーライフスタイル、エネ
ルギー政策に関する意識
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図 1　関心を持っている政治・経済・社会問題は何か
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仮説 1：震災を機に、エネルギーに対する関心や
知識、エネルギーに関する情報活用意向などが
高まった
仮説2：エネルギー関連会社の震災対応を通じて、
エネルギー関連会社と生活者との信頼関係にマ
イナスの影響があった
仮説 3：家庭内にて自家発電できる設備、分散型
発電設備を保有する必要があるという意識が高
まった
仮説 4：エネルギーのベストミックスシステムの
必要性を感じた
仮説 5：生活が多少不便になっても、エネルギー
への過度な依存を減らそうという意識が高まっ
た
仮説 6：機器設備の買い替えの際には、省エネ /
省 CO2 の製品を買おうという意識が強くなり、
製品への省エネ / 省 CO2 情報の付与の要望が高
まった
仮説7：納得できる情報開示や説明があったうえで、
暮らしを支える社会の安心・安全のためならば、
これからのエネルギー供給に関して、生活者が
ある程度のコストを負担するのはやむを得ない
3-2-1　消費者のエネルギー知識とエネルギー会
社に対する信頼
仮説 1「震災を機に、エネルギーに対する関心や
知識、エネルギーに関する情報活用意向などが
高まった」
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度の変化
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仮説 3「家庭内にて自家発電できる設備、分散型
発電設備を保有する必要があるという意識が高
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表 3　仮説 3～7 に関する設問と回答結果 ?
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まった」（スマートグリッドなどの新しいエネ
ルギー供給システムに対してどのような評価を
行っているかの確認）
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仮説 4「エネルギーのベストミックスシステムの
必要性を感じた」（エネルギー源の多様化に対
する姿勢の確認）
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仮説 5「生活が多少不便になっても、エネルギー
への過度な依存を減らそうという意識が高まっ
た」（デマンドサイド・マネジメントに対する
理解がどの程度培われているのかの確認）
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仮説 6「機器設備の買い替えの際には、省エネ /
省 CO2 の製品を買おうという意識が強くなり、
製品への省エネ / 省 CO2 情報の付与の要望が高
まった」（省エネ情報に対するニーズの強度確認）
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仮説7「納得できる情報開示や説明があったうえで、
暮らしを支える社会の安心・安全のためならば、
これからのエネルギー供給に関して、生活者が
ある程度のコストを負担するのはやむを得ない」
（エネルギーの安定供給システム確立のための
費用支出意識がどの程度あるのかの確認）
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4．消費者のエネルギー関連行動および態度形成
に関する考察
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4-1　スマートコミュニティ居住意向
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図 2　行動決定モデル
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表 4　スマートコミュニティ（スマートグリッド）居住意向 ?
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図 3　スマートコミュニティ（グリッド）居住意向（行動意図）決定モデル
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表 5　モデルで用いた設問群
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4-2　エネルギーの節約行動
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図 4　省エネルギー行動決定モデル（その 1）
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図 5　省エネルギー行動決定モデル（その 2）
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